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JUNIOR RECITAL 
Jaclyn Goldstein, soprano 
Matthew Holehan, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 17, 2010 
12:00 p.m. 
I 
PROGRAM 
Lusinghe piu care from Alessandro 
Er ist gekommen in Sturm und Regen 
Immer leiser wird mein Schlummer 
Liebst du um Schonheit 
Se pieta di me non senti from Giulio Cesare 
La Rose 
Les Roses d'Ispahan 
Le Papillon et la Fleur 
Bells In the Rain 
Pippa's Song 
INTERMISSION 
The Mountains are Dancing 
G. F. Handel . 
(1685-1759)( 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Johannes Brahms 
(1883-1897) 
Clara Schumann 
G. F. Handel 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
John Duke 
(1899-1984) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
John Duke 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Jaclyn Goldstein is from the studio of Patrice Pastore. 
Photographic, .video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
